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ผสมผสาน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นครูและนักเรยีนในสาขาคอมพวิเตอร ์สงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา  และสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใชแ้บบจาํลองซปิ (CIPP Model) ของ แดเนียล แอล 
สตฟัเฟิลบมีเพื่อประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้  ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
 . การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม โดยการสงัเคราะหเ์อกสารและวเิคราะหภ์ารกจิ สรปุว่า หลกัสตูรฝึกอบรมประกอบดว้ย
หวัขอ้ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร จาํนวน  หวัขอ้   
 2. การประเมนิปจัจยัเบือ้งต้น   โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมนิความสอดคลอ้งหวัขอ้เรื่องฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคเ์ชงิ
พฤติกรรมและความสอดคล้องวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ มีค่าระหว่าง 0.80-.00 และ 0.9-.00 
ตามลาํดบั  ผลการนําหลกัสตูรฝึกอบรม รวมทัง้เครื่องมอืต่าง ๆ ทีผู่เ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งแลว้นําไปทดลองใช ้ 
ปรากฏว่าคะแนนผลสมัฤทธิใ์นการทําแบบฝึกหดั  และแบบทดสอบมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 87.62 และ 80.86  และผลการ
ปฏบิตัิมคี่าคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 79.56 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบมคี่า 0.6 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีา่ 0.90 
 . การประเมนิกระบวนการ  พบว่าหลกัสูตรฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ 87.62/82.6 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้ที ่80/80   
และผลการประเมนิภาคปฏบิตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 9. มากกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวร้อ้ยละ 
75 และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรมในระดบัมาก 
 . การประเมนิผลผลติ  พบว่าผลการประเมนิการสอนของครู  คนในภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัมิคี่าเท่ากบั 96.67 
และ 9.79 ตามลําดบั นักเรยีนจากสถานศกึษา  แห่ง จํานวนรวม 87 คนทีเ่รยีนด้วยแผนการสอนแบบผสมผสานมคีวาม    
พงึพอใจในการสอนของครผููส้อนในระดบัมาก คา่เฉลีย่ .5, .5, .6 และ .7 
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The Development of Training Course for Preparing Blended Learning  
Teaching Plan for Computer Curriculum Teacher 
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Abstract 
 The purpose of this research was to develop and evaluate a Training Course for Preparing Blended 
Learning Teaching Plan for Computer Curriculum Teacher.  The target group in this study included teachers 
and students in the field of computer under the office of the Vocational Education Commission and the office 
of the Basic Education Commission.  The developed training program was validated by CIPP Model of Daniel 
L Stufflebeam with the results as follows.   
 . Context Evaluation: The researchers synthesized the related document and perform the tasks analysis. 
The result is the training curriculum should compose of  topics.   
 2. Input Evaluation: The specialists evaluated the congruence between topics and behavioral objectives, 
and the congruence between the behavioral objectives and the test. The evaluation results were 0.80-.00 
and 0.9-.00 respectively.  The research tools and the training program were tried out with the achievement 
average scores and the exercise average scores at 87.62 and 80.86 respectively. The practical average score 
was at 79.56 percent. Whilst the reliability of the test was 0.6 and the reliability of the questionnaire, for 
evaluation the trainee satisfaction was 0.90.  
 . Process Evaluation : It was found that the training course reached the efficiency of 87.62/82.6 that 
higher than the set criteria at 80/80.  The trainees practice scores reached an average of 9.% that higher 
than the set criteria of 75%. And the trainees were satisfied with the training course at high level.  
 . Product Evaluation : It was found that the evaluation average results of  teachers, who taught theory 
and practical parts, were 96.67 and 9.79 respectively. And 87 students from  schools were satisfied with 
the teachers at high level, X = .5, .5, .6 และ .7 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 การจดัการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ เป็นสาระ 
สําคญัที่จดัไว้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 












ของบุคคลในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Domain) 
ดา้นทกัษะหรอืความชํานาญงาน (Psychomotor Domain) 











ในการเรยีน และมหีนังสอืเกีย่วกบัคอมพวิเตอรเ์รือ่งต่าง ๆ 
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้มากขึน้ 
 ปกติรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
คอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนัม ี2 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ ) การ
เรยีนการสอนในหอ้งเรยีน (Classroom) หรอืการเรยีนการ
สอนแบบเผชญิหน้าในชัน้เรยีน (Face-to-Face) รปูแบบน้ี
มขีอ้ดหีลายประการ ไดแ้ก่ ผูส้อนสามารถควบคุมกจิกรรม 
ตรวจสอบความก้าวหน้าได้อย่างใกล้ชดิ มีความเหมาะสม




แน่นอน ทําใหน้ักเรยีนต้องเรยีนตามเวลาทีก่ําหนดเท่านัน้  
[5] 2) การเรยีนรูผ้่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์รยีกว่า (Electronics 
Learning : e-Learning) เป็นการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์  
เทคโนโลยเีครอืขา่ยและเทคโนโลยกีารสือ่สาร   เพื่อสง่ผ่าน
องค์ความรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไปยงันักเรยีนที่อยู่ในสถานที่
แตกต่างกันให้ได้ร ับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
รว่มกนั โดยทีน่ักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง [6]  จากการศกึษาของ Richard 
A. Mobbs  [7] พบว่า การเรยีนการสอนแบบ  e-learning มี
ขอ้ดอียูห่ลายประการเรยีกว่าThe A of e-Learning ไดแ้ก่ 
สามารถเรยีนได้ตลอดเวลา (Anytime) ทุกสถานที ่(Any 
Place) ตามความสามารถของแต่ละคน (Any Pace) ทุก
วชิา (Any Subject) แต่อย่างไรกต็าม การเรยีนการสอน
แบบ e-Learning กย็งัมขีอ้จาํกดัอยู่หลาย ๆ ประการ เช่น 




เรยีนรูแ้บบผสมผสาน หรอื Blended Learning ขึน้ ซึ่ง 




จดัการเรยีนการสอนด้วย e-Learning โดด ๆ เน่ืองจาก
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3.  แนวคิด ทฤษฎี 
 การฝึกอบรมเป็นวิธีการเพิม่สมรรถนะของการทํางาน
ของบุคคลทัง้ดา้นความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ

























พระนครเหนือ [9]  เพราะเน้นกระบวนการสอนดา้นเทคนิค 
ส่วนการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมที่พฒันาขึ้น ผู้วจิยัใช้
แนวทางการประเมนิหลกัสตูรของ แดเนียล แอล. สตฟัเฟิล
บมี และคณะ [] ทีไ่ดเ้สนอความคดิเกี่ยวกบัรปูแบบการ
ประเมนิเรยีกว่า ซปิโมเดล (CIPP Model)  ซึง่มุ่งประเมนิ 
 ด้าน คือ  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context 
Evaluation) การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้  (Input Evaluation) 
การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) และการ
ประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) 
 การเรยีนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานกนั
ระหว่างวธิกีารสอนและสิง่สนับสนุนการเรยีนการสอนแบบ 











รปูท่ี 2 การผสมผสานของวธิสีอนและสิง่สนับสนุน 
     การเรยีนการสอน 
 
4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 4.1  กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั 
 กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีจาํแนก
กลุม่เป้าหมายเป็น  กลุม่ ประกอบดว้ย 
 . กลุ่มที ่ เป็นกลุม่ทีใ่ชใ้นการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ 
คือผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนและฝึกอบรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมด้านการ
พฒันาสมรรถนะวชิาชพี จาํนวน 5 คน 
 2. กลุ่มที่ 2  เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองใช้หลกัสูตร




จาํนวน  คน   
 . กลุ่มที ่  เป็นกลุ่มทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพ
ของหลกัสูตรฝึกอบรม  คือครู/นักฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสงักัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานในเขต     
ภาคกลาง เช่น วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ วทิยาลยัการ
1. การหาความตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรม 
     -  การวเิคราะห์ภารกจิ 
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คอมพวิเตอรม์าแลว้ จาํนวน 8 คน 




สถานศกึษา โดยเป็นครูผูส้อน  คน จาก โรงเรยีนเฉลมิ
พระเกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์กําแพงเพชร สถาบนั
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ วิทยาลัยการ
อาชพีนครสวรรค์และวทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค์  และ
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบผสมผสานที่
พฒันาขึน้หลงัการฝึกอบรม จาํนวน 87 คน 
 
 4.2  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ หลกัสูตรฝึกอบรมโดย 
ประยกุตใ์ช ้CIPP Model ในการประเมนิ โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที่  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context 
Evaluation : C) ใชก้ารวเิคราะหภ์ารกจิของครทูีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรการวางแผนการสอนแบบผสมผสาน แลว้
เขยีนแผนผงั Scala แลว้เขยีนออกมาเป็นหวัขอ้เรือ่งหลกั 
 ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินปจัจยัเบื้องต้น (Input 
Evaluation : I) เป็นการประเมนิเครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 
 . หลกัสตูรฝึกอบรมครคูอมพวิเตอรเ์พือ่วางแผนการ
สอนแบบผสมผสานทีป่ระกอบดว้ย เน้ือหา แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ สือ่ วธิกีารถ่ายทอดและแผนการสอน 
 2. แบบประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งหวัขอ้ 
เรือ่งฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม และความ
สอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัแบบทดสอบ 
 . ใบนิเทศการสอนวทิยากรดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 ขัน้ตอนที ่ การประเมนิผลกระบวนการ (Process 







 ขัน้ตอนที ่ การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) 
ประกอบดว้ยเครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 






 4.3  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 .2. จดัทาํโครงการฝึกอบรม ผูว้จิยัจดัทาํโครงการ
อบรมตามรูปแบบของโครงการฝึกอบรม แล้วนําเสนอ
ต่อทีป่รกึษาเพือ่อนุมตั ิ
 .2.2  จดัทําหนังสอืขออนุญาตใชส้ถานทีข่องสถานที ่
เก็บข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้อํานวยการวิทยาลัย 
เทคนิคนครสวรรค ์     
 .2.  จดัทาํหนังสอืขอเชญิกลุม่เป้าหมายเขา้รว่ม
การฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมครคูอมพวิเตอรเ์พื่อวาง
แผนการสอนแบบผสมผสาน 
 .2. จดัเตรยีมเอกสารและอุปกรณ์การฝึกอบรม 





 .2.6 วเิคราะหข์อ้มลูจากผลทีไ่ดจ้ากการอบรม 
 .2.7 ติดตามผลการฝึกอบรม ติดตามผลการสอน
ของครทูีผ่า่นการฝึกอบรมทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย 
 
 .4  การวิเคราะหข้์อมลู 
 ใช้สถติใินการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ค่า
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 5.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context 




จํานวน  หวัเรื่อง คอื )  การวเิคราะหห์ลกัสตูร 2) การ
วิเคราะห์งาน ) การเขยีนวตัถุประสงค์ ) การสร้างใบ
เน้ือหา 5) การสรา้งใบทดสอบ 6) การสรา้งใบขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน 7) การสรา้งใบสัง่งาน 8) การสรา้งใบประเมนิผล 




 5.2  การประเมินปัจจยัเบือ้งต้น (Input Evaluation : I)  
ผลการประเมนิมดีงัน้ี 
 5.2.  การประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างหวัขอ้เรื่อง
การฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม พบว่ามคี่าดชันี







ครูเป้าหมายที่ จํานวน  คน มีคะแนนจากการทํา
แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน ร้อยละ 87.62 มีคะแนนจาก







 5.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation  
: P)  ผลการประเมนิมดีงัน้ี 
 5.. การประเมินวิทยากรที่ใช้ในการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลีย่รวมในทุกหวัขอ้การประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 
92.5 พบวา่วทิยากรมคุีณภาพการฝึกอบรมในระดบัด ี  
 5..2 การหาประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรม  จาก
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปดําเนินการฝึกอบรม       
ผลคะแนนเฉลี่ย  การทําแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ และ
การปฏบิตัิ มคี่ารอ้ยละ 87.62/82.6 และ 9. ซึ่งสูง
กวา่เกณฑท์ีก่าํหนดคอื 80/80 และ 75 
 5.. การประเมนิความพงึพอใจของผูร้บัการอบรม
ต่อการจดัฝึกอบรม   พบว่าความพงึพอใจในภาพรวม






 5.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)   
 ตดิตามผลครผููส้อนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายจาํนวน  คนว่า 
ได้นําความรูท้ี่ได้รบัไปดําเนินการจดัทําแผนการสอนแบบ





ปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 96.67 และ 9.79 ซึง่อยูใ่นระดบัดมีาก  
 5..2 การประเมินผลสัมฤทธิก์ารฝึกอบรมของ
นักเรยีน  พบว่านักเรยีนมคีะแนนผลการฝึกอบรมด้าน
ทฤษฎีเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 86.6 และปฏบิตัิ คดิเป็น
รอ้ยละ 85.78 
 5.. การประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
ฝึกอบรมของนักเรยีน  แห่ง พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจในทุกหวัขอ้ทีป่ระเมนิอยู่ในระดบั .5, .5, .6 
และ .7 ตามลาํดบั 
  
6. อภิปรายผลการวิจยั 
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สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป็น
แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ [6] ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบ












หลกัสูตร ได้เน้ือหาทัง้หมด  หวัข้อ ตัง้แต่กระบวนการ
วเิคราะหห์ลกัสตูรจนถงึการวางแผนการสอนแบบผสมผสาน 




 6.2 ผลการวิจยัในขัน้ตอนการหาปัจจยัเบือ้งต้น  





ทัง้  ขัน้ตอนพบว่า มผีลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ เป็นผล









 6.3 ผลการประเมินกระบวนการ 
 6.. การหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรมภาค ทฤษฎี
และปฏบิตั ิพบว่าหลกัสูตรฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพสงูกว่า





สว่นย่อย ๆ พอเหมาะแก่นักเรยีนทีจ่ะรบัได ้  จงึเป็นเหตุให้
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมผา่นเกณฑท์ีก่ําหนด     
 6..2 ผลของการประเมนิความพงึพอใจของการจดั
ฝึกอบรม   ผลการประเมนิในภาพรวมมคีวามพงึพอใจมาก
มาก (ค่าเฉลี่ย .5)  โดยด้านที่มคีวามพงึพอใจมากที่สุด 
คือ หวัข้อการฝึกอบรมมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับ















ระยะ ๆ   และให้คําแนะนําในการปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้
แผนการฝึกอบรมมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ 
 





การฝึกอบรมนัน้ มีข ัน้ตอนที่ชดัเจน อีกทัง้การสอนแบบ
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